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Background: Nitric oxide (NO) is directly involved in mechanisms responsible for fetal 
neurogenesis and development. It has also been shown that NO can impair or improve 
learning and memory in different models. There is evidence that administration of nitrate can 
produce NO. This study aimed at examining the effect of pre- and post-natal nitrate exposure 
on inhibitory avoidance memory in mice and measuring the NO metabolites herein. 
Materials and Methods: In this experimental study, 28 pregnant mice were divided into 4 
groups: 1) Control group (whose mothers received only drinking water during the pregnancy 
and post-natal), 2) Treatment Group (whose mothers received sodium nitrate (100 mg / l) in 
drinking water during the pregnancy and post-natal until the 6th and 11th day after birth). 
During a two-day session (training and test) the learning and memory of animals (30 days 
after receiving sodium nitrate) were studied in a step down apparatus. The latency time for 
coming down from the platform in the test day (S) was used as a criterion for memory. The 
nitrate oxide metabolites in brain tissue were measured by Miranda method. The nitrite to 
nitrate recovery and total nitrite measurements were performed using Griess reagents with a 
spectrophotometer. 
Results: The oral administration of sodium nitrate (100 mg/L) during pregnancy and 
lactation until 11 days after birth improved the avoidance memory compared to the control 
group (P<0.05). Also, sodium nitrate did not change the NO metabolites during those time 
periods. 
Conclusion: The oral sodium nitrate in pregnancy and lactation period improves mice 
avoidance memory without an alternation in nitric oxide metabolites. 
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  دوره ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي در  اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات در










  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
رﺳﺎن ﮔﺎزي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ( )ONﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺘﻖ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﻞﺑﺎر در ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ
ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺑﻪ 0991ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ﺷﺪه از اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻠﻜﻮل ﺑﻪ ON. [1] ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﮔﺎزي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
- ﻫﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻐﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖﺳﻴﮕﻨﺎل
ﻫﺎي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ، رﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل: ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻨﻴﺎدي، ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ، آﺳﻢ و ﺗﻮﻣﻮر 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي در رﻫﺎﻳﺶ  در ON .[3،2]دﺧﺎﻟﺖ دارد 
ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺒﻲ، ﺷﻜﻞ ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
   .[4]اي دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه ،ﻧﻮروﻧﻲ
  
، داﻧﺸﮕﺎه ﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲﻛﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧ 1
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ﻳﺎ از  و  )SON(ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻨﺘﺎزﻣﻲ ON
ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺘﺰ  .ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ  SONدر اﻳﻦ روﻧﺪ . از  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آرژﻧﻴﻦ اﺳﺖ )ON( 
 ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﮔﺮوه ﮔﻮاﻧﻴﺪﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرژﻧﻴﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ،
داراي ﺳﻪ اﻳﺰوﻓﺮم ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  SONآﻧﺰﻳﻢ . [1] ﻛﻨﺪرا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ON
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﻟﻘﺎﻳﻲ  ،SONn ﻳﺎ 1SONاﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻨﺘﺎز ﻧﻮروﻧﻲ 
 SONe ﻳﺎ 3SONﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ  و SONiﻳﺎ  2SON
ه ﺷﺮح داده ﺷﺪ ONﻣﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ . [5] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﺳﺎﻳﺮ واﺳﻄﻪ ONاﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻨﺘﺎز ﺑﻮده و  ONﻣﺴﺘﻘﻞ از  ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر. ﺷﻮﻧﺪﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺒﺎس آﻧﻴﻮن
ﻋﻤﺮي در ﺣﺪود ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ دارد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻧﻴﻤﻪ
ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن دو . [6] ﺷﻮدﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻔﺮه دﻫﺎن و دﺳﺘﮕﺎه وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻪاﻟﻜﺘﺮون ﺑ
ﻲ ﻳﻫﺎﺷﻮد و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﻮارش ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻪﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺑ
ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺠﺪدا  ON. ﺷﻮدﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﻜﺮرﺷﻮد و اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪو ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي وﺟﻮد ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ. [7]
- ﻧﮕﺮان وﺟﻮد ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎﻻ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﻋﺎﻣﻞ .دارد
  :ﺧﻼﺻﻪ
 اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. اﺳﺖ دﺧﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ در ﺗﻜﺎﻣﻞ و زاﻳﻲﻧﻮرون ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ در ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮرﺑﻪ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ :ﻫﺪف و ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻧﻴﺘﺮات دﻫﻨﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، از. ﮔﺮدد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺪل در
 ﺑﺮ آن از ﭘﺲ و ﺑﺎرداري دوره در ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻫﺪف. ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
  .اﺳﺖ ﺳﻮري ﻫﺎيﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش در اﺣﺘﺮازي ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ دو ﮔﺮوه و ﻛﻨﺘﺮل دو ﮔﺮوه: ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪيزﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه 4 ﺑﻪ ﻧﺮ ﺳﻮري ﻣﻮش 82 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
 درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ از ﭘﺲ روز 11 و روز 6 ﺗﺎ ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﺑﺎرداري دوره ﻃﻮل در آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب در را( ﻟﻴﺘﺮ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001) ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات
 و آﻣﻮزش) روز 2 ﻃﻲ و   nwod petSدﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات درﻳﺎﻓﺖ آﺧﺮﻳﻦ از ﭘﺲ روز 03 ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻛﺮدﻧﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮﻳﺲ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ در ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻫﺎيﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ( آزﻣﻮن
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﺮازي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﺪ از ﭘﺲ روز 11 ﺗﺎ ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﺑﺎرداري دوره ﻃﻮل در ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات درﻳﺎﻓﺖ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﻐﻴﻴﺮي روزﮔﻲ 11 و 6 ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ از ﭘﺲ و ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﺑﺎرداري دوره ﻃﻮل در ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، درﻳﺎﻓﺖ(. <P0/50) ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در
  .ﻧﻜﺮد اﻳﺠﺎد اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎيﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان در
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﻮري ﻣﻮش در اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﺑﺎرداري دوران در ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات درﻳﺎﻓﺖ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺎرداري، اﻛﺴﺎﻳﺪ، ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺳﻮري، ﻣﻮش اﺣﺘﺮازي، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻴﺘﺮات، :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن







































  ...، دوره ﺑﺎرداري اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات در
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ﻋﻨﻮان اﻣﺮوزه از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰي ﺑﻮده اﺳﺖ
در  .[8] ﺷﻮدوﻳﮋه در ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻏﺬا، ﺑﻪ
-ﻪﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲدر ،[9]ﺷﺪﻧﺪ رﺳﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ [41] و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ [31]، ﻛﺒﺪي [01- 21]ﻋﺮوﻗﻲ - ﻗﻠﺒﻲ
ﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻪ ADMNﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻮده، و  ﻣﻮﺛﺮ
ﮔﺎﺑﺎ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت دو ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻋﺼﺒﻲ  .ﻛﻨﺪﭘﻴﻚ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم . [51]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
-زاﻳﻲ در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮرون ONﺷﺪه ﻧﻘﺶ 
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺳﻠﻮلزاﻳﻲ ﻧﻮرون. [61] ﺪﻨدﻫ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺷﻮﻧﺪﻃﻮل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در
زﻳﺮﺑﻄﻨﻲ زاﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ و ﻧﻮرون ONﺪ ﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻲ درﺣﺎﻟﻲ ،دﻫﺪﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  .[81،71] اﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮدهزاﻳﻲ را ر ﻧﻮروند ON
ﺗﻮﺳﻂ  ONاﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﺷﺪه روي ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﻧﺸﺎن داده
ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺳﻠﻮل
ﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﻋﻬﺪه داردﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .[91]ﮔﺮدد ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻧﻪ
ﮔﺸﺎدﻛﻨﻨﺪه  ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮردر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ONﻧﻘﺶ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه 
-ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻮﺟﻮد در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ،ﻋﺮوق
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﻣﻲ ONﺳﺎز ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ داﺷﺘﻪ و
در ﻣﺠﻤﻮع،  ؟ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮدد ﻫﺎيوﻳﮋه ﻓﺮآﻳﻨﺪﻣﻐﺰي ﺑﻪ
در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ONﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 
در  ONﻋﺼﺒﻲ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ 
 درﻣﺎنﺑﺪن، ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮآن ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﺛﺮ ﭘﻴﺶ
ﻧﻴﺘﺮات را در دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از  ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻜﻤﻞﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  .   ﻣﺪل ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻫﺎي ﺳﻮري ﺑﺎ وزن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻣﻮش
ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از. ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 52- 03ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
و در ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺗﻬﻴﻪ 
- ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲﻗﻔﺲ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ . ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 21روﺷﻨﺎﺋﻲ 
ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻣﻮش ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻳﻚ  42ﻣﺪت ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﺑﻪﺳﻮري ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﺑﺎ دو 
ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼك ﺑﺎرداري، ﻣﻮش. ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻧﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﻫﺮ ﻣﻮش ﻣﺎده ﺑﺎردار در ﻳﻚ ﻗﻔﺲ ﺟﺪا از ﻣﻮش
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔﺮوهﻪﻫﺎ ﺑﻣﻮش. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﺪي ﺑﻨﻛﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ دﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻮش در. ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ   .ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ
 در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق 32.6931.CER.TNEM.SMUAK.RI
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺛﺒﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ. ﮔﺮدﻳﺪ
درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﺻﻮل ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در  .ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدران  - 1 :ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﮔﺮوهﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ7ﮔﺮوه  4
را در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ( ﻟﻴﺘﺮ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001)ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻫﺎ آن
روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان  11دﻫﻲ ﺗﺎ ﻃﻮل دوره ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮ
روزه ﻛﻪ ﻣﺎدران ﻓﻘﻂ آب  14ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  - 2 ؛درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان  در ﻃﻮل دوره ﺑﺎرداريآﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
 001)ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﺎدران آنﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ  - 3 ؛درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
را در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎرداري و ( ﻟﻴﺘﺮ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮوه  -4 ؛ وروز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 6ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺗﺎ 
در ﻃﻮل دوره روزه ﻛﻪ ﻣﺎدران ﻓﻘﻂ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  63ﻛﻨﺘﺮل 
دﻟﻴﻞ ﻪﺑ. ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ  12اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ روز 
ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ  روز 03آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ
  .درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 nwod petSﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺣﻴﻮان از دﺳﺘﮕﺎه 
-ﺳﺎﻧﺘﻲ 12×12×32 اي ﺑﺎ اﺑﻌﺎداﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻌﺒﻪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔﻼس ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻜﺴﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻣﺘﺮ
ﻫﺎي ﻛﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻪ در. ﺑﺎﺷﺪو در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي داراي ﺳﻜﻮ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 1ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻠﻲ 3ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ( اﺳﺘﻴﻤﻮﻻﺗﻮر)ﻛﻨﻨﺪه وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻢ راﺑﻂ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺮﻳﻚﻛﻪ ﺑﻪ
 0/4دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻴﻤﻮﻻﺗﻮر ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﺎﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻛﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻠﻪ 51ﻣﺪت آﻣﭙﺮ ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ
وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ اتآزﻣﺎﻳﺶ. ﻛﻨﺪدﺳﺖ و ﭘﺎي ﺣﻴﻮان اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
و ( آزﻣﻮن ،آﻣﻮزش و روز دوم ،روز اول)روز  2ﻣﺪت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﻫﺮ ﺣﻴﻮان در اﺑﺘﺪا  در: ﺷﻮدﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﻪ
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-ﭘﺎ و ﻫﺎدﺳﺖ، آﻣﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻜﻮ از ﻣﻮش ﻛﻪ آﻣﺪن از ﺳﻜﻮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻗﺮار داد، ﺷﻮكﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ روي ﺳﻴﻢﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺎي
ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮاي . ﺷﻮدﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق اﻋﻤﺎل ﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
-آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻮﻛﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن از ( ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ)ﻓﻘﻂ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺣﻴﻮان  ﻧﺸﺪه و
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮش اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ. ﺷﻮدﺳﻜﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪدر ﻣﺪل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺪت آن ﻃﻮﻻﻧﻲ
  .[02] ﺷﻮدﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻣﻐﺰ ﮔﻴﺮي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖاﻧﺪازه
و ﺗﺎ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﻮري ﺧﺎرج در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻣﻐﺰ ﻣﻮش
. ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ - 07زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ در 
ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ  0/1 ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻣﻐﺰ،ﮔﻴﺮي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﺑﺮاي اﻧﺪازه
و   adnariMاز روش. ﻓﺴﻔﺎت ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪ ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 1 ﻣﻐﺰ در
ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻧﺎدﻳﻢ  [12] ﻫﻤﻜﺎران
و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (3lCV)ﻛﻠﺮاﻳﺪ 
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻪﺑ. ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻌﺮف ﮔﺮﻳﺲ ﺑﻪ روش ﻃﻴﻒ
 1ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 01در ( ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 08)واﻧﺎدﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ 
ﺣﺠﻤﻲ در آب - درﺻﺪ، وزﻧﻲ DDEN 0/1 ﻣﻮﻻر ﺣﻞ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ
ﺑﺮاي . ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ 5ﻣﻘﻄﺮ و ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻜﺮو 001ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖاﻧﺪازه
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ واﻧﺎدﻳﻢ  001ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﻌﺮض 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﻗﺮار  05و ،  DDENﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05ﻛﻠﺮاﻳﺪ،
ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  03ﻣﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
- ﻛﻠﺮوﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮي 001ﻫﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻧﺪ
دور در دﻗﻴﻘﻪ، ﺑﻪ  00001و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن  درﺻﺪ 01اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
 درﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺬب  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ. دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻮب داده ﺷﺪﻧﺪ 51ﻣﺪت 
در . ﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  045
ﻫﻤﺎن )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﺎﻓﺘﻲ  001ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 و ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ 05ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ واﻧﺎدﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ،  001ﺑﺎ ( ﺣﺠﻢ
 .[22] ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪ درﺻﺪ 5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  05
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ،از ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  .ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري داده
و از ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺑﺮاي  yekcuTﻃﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚآزﻣﻮن 
ﺑﺮاي  وﻳﺘﻨﻲ - ﻣﻦآزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوهآﻧﺎﻟﻴﺰ داده
  .دار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻌﻨﻲ <P0/50 ﺳﻄﺢ. آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
روزﮔﻲ  6و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻃﻮل دوره ﺑﺎرداري
روزﮔﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ را از  11در ﻳﻚ ﮔﺮوه و در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺎ 
روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ  ﺳﻲ .ﻃﺮﻳﻖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 nwod petSآﻣﻮزش ﺣﻴﻮاﻧﺎت در دﺳﺘﮕﺎه  ،درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ
. ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در روز دوم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ن در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن از ﺳﻜﻮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺣﻴﻮا
  :ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮدﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑ. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
  
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از 
  روزﮔﻲ ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي  6ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ 
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل  1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
روزﮔﻲ را ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي  6دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  
ﺗﻔﺎوت  وﻳﺘﻨﻲ- ﻣﻦآزﻣﻮن آﻣﺎري . دﻫﺪﺳﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ شﻣﻮدر 
 ﻫﺎيﺑﻴﻦ ﮔﺮوه( ﺛﺎﻧﻴﻪ)داري در زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن از ﺳﻜﻮ ﻲﻣﻌﻨ
 63) از ﺗﻮﻟﺪﭘﺲ  روز 6ﺷﺎﻫﺪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺗﺎ 
  (.>P0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  (روزﮔﻲ
  
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران  -1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ




اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از 
  ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي روزﮔﻲ 11ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل  2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
روزﮔﻲ را ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي  11دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  
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 ﻫﺎيﺑﻴﻦ ﮔﺮوه( ﺛﺎﻧﻴﻪ)داري در زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن از ﺳﻜﻮ ﻲﻣﻌﻨ
 14) روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ 11ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ و درﻳﺎﻓﺖ 
  (.>P0/50) ﻧﺸﺎن داد  (روزﮔﻲ
  
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران  -2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻣﻮش  (روزﮔﻲ 14)روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ  11و ﺑﺎرداري 
  ﺳﻮري
  
  (ﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫ در <P*0/50  )7=n ,etitrauq±naidem
ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ  اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ
  ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ روزﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ 6ﺗﺎ 
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل  3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
- ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖروزﮔﻲ را ﺑﺮ  6دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ 
ﺳﻄﺢ . دﻫﺪﺳﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ شﻣﻮﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ 
ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ در ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
 26/7±4/7 و 86/3±4/2ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪروزه  63ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن آﻣﺎريﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﻮد و 
ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖﻫﺎي داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ
  (.>P0/50) روزﮔﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 6ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺗﺎ 
 
  
 6و اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري  -3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ (روزﮔﻲ 63)روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ 
  (.MES±naem،  =n7) ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ 
  ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖروزﮔﻲ ﺑﺮ  11 ﺗﺎ
اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل  4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
-ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖروزﮔﻲ را ﺑﺮ  11دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ 
ﺳﻄﺢ . دﻫﺪﺳﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ شﻣﻮﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ 
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ در ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
 37/8±2/60 و 96/8±5/2 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ روزه 14و ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﺎيﮔﺮوه
 آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن آﻣﺎريﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﻮد و  ﻣﻮل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻣﻴﻜﺮو
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎيداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ
  (.>P0/50) روزﮔﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 11ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺗﺎ 
  
و اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري  -4ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ (روزﮔﻲ 14)روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ  11
  ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ
  (.MES±naem،  =n7)
  ﺑﺤﺚ
اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻃﻮل دوره ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي در ﻣﻮش  در
 .ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﻮدو ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺳﻮري
 12ﮔﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل دوره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺎن
روز ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي  11روزه ﺑﺎرداري و 
ﻛﻨﻨﺪه  درﻳﺎﻓﺖﻫﺎي ﮔﺮوهﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ . ﺷﻮداﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ
روزﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  6ﭘﺲ از آن ﺗﺎ  ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل دوره ﺑﺎرداري و
و ON ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
. آن ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
را در ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ONﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻴﺪ 
و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ آن را ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ  [32] اﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮده
 ON دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن. [42] داﻧﻨﺪﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﻮاع
ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
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-ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه )EMAN-L( SONﻛﻪ ﻣﻬﺎرﮔﺮ 
ﮔﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﻴﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻲ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [62] ﺑﺎﺷﺪو ﻣﻬﺎرﮔﺮ آن ﻣﻲ SONﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﺎن 
ﺳﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ neihC
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  [72] ﮔﺮددﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در آن . ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﺎي ﺳﻮري در ﻣﻌﺮض درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮش
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﻣﻦ 
 ددﮔﺮﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
L- ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزشو ﻫﻤﻜﺎران  ittaraBر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د .[82]
 ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده( ONﺳﺎز ﭘﻴﺶ) grA
را اﺻﻼح  SONﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه
 hcelPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . [92] ﻧﻤﻮده و ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
L-ﺑﻄﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮﺟﻠﺪي و داﺧﻞ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ در  005 gk/selomnﺑﺎ دوز  grA
ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ آن ﺑﺎ درﺣﺎﻟﻲ ،ﮔﺮددﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻲآزﻣﻮن
ﻳﺎﻓﺘﻪ ؛ [03]ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﺪارد  5و   05gk/selomnﻫﺎي دوز
. اﺳﺖ ONدﻫﻨﺪه اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن
ﻃﻮرﻛﻪ ﻛﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎناﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت  ،ﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻮﻧﺪﻧﺗﻮاﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲدوزﻫﺎي 
ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﻴﻮان را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪزﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻪﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻲ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻻزم ﺑﻪ. دار اﺳﺖﻨﻲاﺛﺮات آن ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻌ ،ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﮔﺰارﺷﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﺗﻮان ﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲدر ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ اﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺣ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد
 و دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت آزادﺳﺎزي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚﮔﻔﺖ 
 را ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﻛﻨﺪ اﻟﻘﺎ ﻣﺠﺎور ﻫﺎيﻧﻮرون از را
ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻓﺮم ﻳﺎدﮔﻴﺮي، در .دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
-ﻣﻲ ﺳﻴﻜﻼز ﻠﻴﻞﻴﮔﻮاﻧ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺷﺎﻣﻞ ON
 ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ PMGcاﻓﺰاﻳﺶ  ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
 درﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻛﻴﻨﺎزﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺎرﻫﺎي ﺷﺮوع
 ONﻃﺮﻳﻖ  اﻳﻦ از و ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺮداريﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎيﺷﺪن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻌﺎل
و  peresC .[13] داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ روي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﺳﻮري در  ONﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺪ؛ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﻧﻤﻮدهروزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ در ﺻﻮرت ﭘﺲﺑﻪ SONnن اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎن
 ONﺮژﻳﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ وﺟﻮد دارد و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺋﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎﺳﻴﻨﺎﭘﺲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  ONرا ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﻚ  PMGcﺗﻮاﻧﺪ دارد ﻛﻪ ﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮدي 
ﻫﺎي درواﻗﻊ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻣﻐﺰ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .[51]ﻛﻨﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ  ADMN ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ
ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺪﻳﺪه وﺟﻮد ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﻧﻪ .[33،23] ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ
ﻛﻪ در  ،ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖﺷﻜﻞ
. ﺑﺴﻴﺎري از اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺑﺎ دﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺪن ﻏﺸﺎي ﭘﻴﺶ
در ﻫﺎي ﺧﻮد ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﮔﻴﺮﻧﺪهواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ آزاد ﻣﻲ
-آزاد ﻦ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ .ﻛﻨﺪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﮔﻠﻴﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻣﻲﺳﻠﻮل
ﺳﺎزي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 ADMNﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧ .[43] ﺷﻮدآن ﻣﻲ
 ﮔﺮددﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
در  ONﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  .[53]
و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  [32] ﮔﻴﺮي ﺣﺎﻓﻈﻪ داردﻃﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻜﻞ
ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻟﺬا اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. آزادﺳﺎزي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ
درك ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و ﺑﻬﺒﻮد 
- در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﻫﺎ در ﮔﺮوه
. اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ،زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ
ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 001اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
دﻫﻨﺪه اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎناﻳ. ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﺣﺘﻤﺎﻻدوزﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي از ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ 
در دار ﻲاﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨ ﻳﻨﺪه ﺑﺎآ
   .ﺎﺷﻴﻢﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ 11ﺑﺎرداري و 
ﻣﻮش ﺳﻮري  اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در
   .ﺷﻮدﻣﻲ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
- ﭘﺎﻳﺎنﻣﺮﺑﻮط ﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ا
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺼﻮب ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﮔﻠﻔﺎم 
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